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 Sale Segundo Adán, de soldado, el Luce-
ro, de pieles, y la Inociencia, de villano 
soldado 
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 A un lado, el Segundo Adán y la Ino-
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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
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Sale David con arpa 
Gracia  E>,("(#!G
David   
: 11
Gracia   )N
David   ,2M	(#:
Naturaleza   ,

 %"$2%#,:
David   S#"%2:
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'7#!"%	
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!%	"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 LAS ÓRDENES MILITARES
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 "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 4!.)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 .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
 (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Naturaleza  &4!$,#	#,
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Inociencia  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"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 %'(:
PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA 
Segundo [Adán]   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"-)$G
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:
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#!"%	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.	3"
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 )"	.	/)"%'7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Vase firmando, y sale la Culpa con mascari-
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Vase, dejando un papel 
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
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